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2485 до 1872, що пояснюється структурними змінами матеріалу, збі-
льшенням товщини плівки евтектики, яка впливає на проходження 
магнітного  потоку крізь зразок.  Легування залізного порошку бором у 
кількості 0,75–1,0 мас. % приводить до зниження загальних магнітних 
витрат у двічі – з 41, 24 Вт/кг до 17,34 Вт/кг. 
Таким чином, порошковий матеріал на основі заліза, легованого 
бором, може бути рекомендований для виготовлення порошкових маг-
нітопроводів для деталей електротехніки, які використовуються у 
змінних полях промислової частоти. 
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Тверді сплави із захисними покриттями досить широко викорис-
товуються для підвищення терміну експлуатації інструменту. Викори-
стання інструменту з покриттями при значно більших за відомі швид-
костях різання та подачах приводить до значної економії інструмента-
льних матеріалів, а також супроводжується зростанням продуктивнос-
ті праці. 
Одна з основних причин позитивного впливу тонких покриттів на 
працездатність інструменту, це висока твердість, яка для шарів на ос-
нові карбідів, нітридів титану може досягати 30,0 – 40,0 ГПа. Крім то-
го, покриття виконують роль бар'єра який в процесі експлуатації зме-
ншує взаємодію інструменту з матеріалом виробу. Відомі позитивні 
результати стосуються одно та багатошарових покриттів. Властивості 
таких покриттів вздовж поверхні залишаються незмінними внаслідок 
гомогенності окремих шарів. Доцільність застосування багатошарових 
покриттів на твердих сплавах підтверджена експериментально. 
Аналіз літературних джерел показав перспективність викорис-
тання захисних багатошарових покриттів   з гетерогенною структурою. 
В такого роду матеріалах поєднуються і підсилюються позитивні влас-
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тивості окремих фазових складових. При цьому для різних видів зно-
шування (адгезійне, абразивне, дифузійне тощо) залежність власти-
вість – фазовий склад практично не підпорядковується правилу Курна-
кова, а має виражений екстремальний характер.  
Особливості запропонованої авторами технології хромотитану-
вання приводять до збільшення в реакційному просторі вмісту кисню  
на етапі переходу від хромування до титанування. Такого роду гетеро-
генна багатошарова структура на твердому сплаві методами дифузій-
ної металізації отримана вперше. 
Найбільшу мікротвердість серед досліджених в роботі покриттів 
мають шари на основі карбіду ТіС. Їх твердість після хромотитануван-
ня складає 30,0 – 29,0 ГПа, що дещо нижче твердості після титануван-
ня – 38,0 ГПа. Твердість хромотитанованого покриття, на відміну від 
титанованого, зменшується поступово від поверхні  (32,0 ГПа) до  ге-
терогенної зони (19,0 ГПа) та до примикаючої до основи зони             
(16,0 ГПа), що можна вважати позитивним явищем. 
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Износостойкие белые чугуны широко применяются для изготов-
ления деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного, 
коррозионно-абразивного и эрозионного износа: грунтовых насосов, 
пульпопроводов, футеровок шаровых мельниц, лопаток дробеметных 
аппаратов, и т.д. Необходимые эксплуатационные свойства износо-
стойких чугунов достигаются в результате легирования хромом, нике-
лем, марганцем и, реже, другими элементами. При этом хром выпол-
няет роль карбидообразующего элемента, никель – аустенитообра-
зующего, марганец – как карбидо -, так и аустенитообразующего и 
стабилизирующего аустенит элемента. Несмотря на сравнительно низ-
кую стоимость, марганец находит ограниченное применение при про-
изводстве износостойких сплавов, прежде всего, вследствие отрица-
тельного влияния на их коррозионную стойкость. По сродству к угле-
роду марганец занимает промежуточное положение между Cr и Fe. 
Литературные данные по применению марганца, не позволяют объек-
тивно оценить его влияние на структуру и свойства ИЧХ. 
В настоящей работе проведены результаты исследований влияния 
марганца на процессы структурообразования и твердость высокохро-
